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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO ACORDO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA STJ N. 7/2019
Processo STJ n. 3.479/2019. Primeiro termo aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica 
STJ n. 7/2019. CELEBRANTES: Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região. OBJETO: Prorrogação da vigência do Acordo de Cooperação 
Técnica STJ n. 7/2019 por dezoito meses, correspondendo ao período de 1º de setembro 
de 2020 a 28 de fevereiro de 2022, observadas as metas descritas no anexo único do 
termo aditivo. VIGÊNCIA: A partir da data da assinatura, 28/7/2020. SIGNATÁRIOS: 
Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do STJ, e Desembargador I'talo Fioravante 
Sabo Mendes, Presidente do TRF da 1ª Região.
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